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谷
崎
潤
一
郎
の
「
不
幸
な
母
の
話
」
と
い
う
作
品
を
取
り
上
げ
た
。
こ
の
作
品
で
は
、
水
難
事
故
が
起
こ
っ
た
時
に
、
誰
を
救
助
し
、
誰
を
見
捨
て
る
の
か
と
い
う
問
題
に
直
面
し
た
主
人
公
の
姿
を
描
写
し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
問
題
は
、
中
村
正
直
『
西
国
立
志
編
』
、『
小
学
国
語
読
本
と
教
壇
』
「
久
田
船
長
」
、
宮
沢
賢
治
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
、
安
部
公
房
「
洪
水
」
、
武
田
泰
淳
「
誰
を
方
舟
に
残
す
か
」
な
ど
で
も
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
ま
ず
は
紹
介
し
た
。
そ
の
上
で
、
こ
れ
ら
の
作
品
に
お
け
る
、
右
記
の
問
題
の
扱
い
方
の
違
い
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
が
執
筆
さ
れ
た
時
代
思
潮
や
作
家
の
思
想
の
違
い
が
よ
く
表
れ
て
い
る
と
説
明
し
た
。
　
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
同
様
の
問
題
を
扱
っ
た
谷
崎
の
「
不
幸
な
母
の
話
」
に
も
、
谷
崎
が
重
視
し
て
い
た
思
想
の
特
質
が
表
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
予
想
し
、
作
品
を
精
読
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
「
孝
」
の
思
想
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
と
指
摘
し
た
。
続
い
て
、
こ
の
指
摘
の
妥
当
性
を
確
認
す
る
た
め
に
、
「
不
幸
な
母
の
話
」
の
素
材
が
『
今
昔
物
語
集
』
「
住
河
辺
僧
値
洪
水
棄
子
助
母
語
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
紹
介
し
た
。
『
今
昔
』
の
右
の
話
は
、
親
孝
行
の
価
値
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
『
今
昔
』
の
話
を
素
材
に
し
て
い
る
こ
と
女
子
大
國
お　
第
百
六
十
六
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令
和
二
年
一
月
三
十
一
日
二
〇
一
九
年
度
公
開
講
座　
講
演
要
旨
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か
ら
、
右
の
指
摘
の
妥
当
性
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
論
じ
た
。
　
そ
の
上
で
、
谷
崎
の
「
孝
」
の
思
想
に
対
す
る
関
心
の
意
味
を
さ
ら
に
明
確
に
す
る
た
め
に
、
「
不
幸
な
母
の
話
」
と
『
今
昔
』
と
の
間
に
、
大
き
な
相
違
が
あ
る
こ
と
に
も
触
れ
た
。
そ
れ
は
、
『
今
昔
』
で
は
、
水
難
事
故
の
時
に
、
息
子
が
母
へ
の
孝
行
に
徹
す
る
行
為
を
し
て
お
り
、
そ
の
息
子
の
行
為
を
讃
え
る
話
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
「
不
幸
な
母
の
話
」
で
は
、
水
難
事
故
の
時
に
、
息
子
が
親
孝
行
で
あ
っ
て
欲
し
い
と
い
う
母
の
期
待
に
背
く
行
為
を
し
て
し
ま
っ
た
と
感
じ
て
お
り
、
息
子
は
そ
の
苦
悩
か
ら
自
殺
す
る
と
い
う
話
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
相
違
で
あ
る
。
こ
の
相
違
に
着
目
す
る
と
、
谷
崎
の
「
孝
」
の
思
想
に
対
す
る
関
心
の
う
ち
特
に
重
要
で
あ
っ
た
の
は
、
親
孝
行
で
あ
り
得
な
い
こ
と
に
伴
う
罪
悪
感
の
問
題
で
あ
っ
た
と
判
断
し
得
る
と
述
べ
た
。
　
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
谷
崎
が
そ
の
罪
悪
感
の
問
題
に
関
心
を
寄
せ
た
の
は
、
少
年
期
に
修
身
の
授
業
に
多
大
な
影
響
を
受
け
た
こ
と
が
一
つ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
、
そ
の
よ
う
に
影
響
を
受
け
た
理
由
と
あ
わ
せ
て
明
ら
か
に
し
た
。
最
後
に
、
関
西
移
住
後
の
谷
崎
文
学
の
軸
と
な
る
母
性
思
慕
の
主
題
は
、
親
孝
行
で
は
あ
り
得
な
か
っ
た
こ
と
に
伴
う
罪
悪
感
を
癒
し
て
く
れ
る
存
在
と
し
て
の
母
の
イ
メ
ー
ジ
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
と
指
摘
し
つ
、
谷
崎
文
学
に
と
っ
て
「
孝
」
の
思
想
が
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
た
。
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田
鎖
数
馬
先
生
の
ご
講
演
内
容
は
、
御
著
書
『
谷
崎
潤
一
郎
と
芥
川
龍
之
介 
「
表
現
」
の
時
代
』
（
二
〇
一
六
年
三
月　
翰
林
書
房
、
二
〇
一
七
年
第
二
十
七
回
高
知
出
版
学
術
賞
受
賞
）
に
補
論
と
し
て
収
録
さ
れ
た
「
谷
崎
と
孝
子
説
話
」
を
一
部
省
略
・
加
筆
し
た
原
稿
に
基
づ
く
も
の
で
す
。
